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Medisch onderwijs in de klinische werkplaats
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Er zijn in het medisch onderwijs belangrijke verande-
ringen gaande met name ten aanzien van de disciplinege-
orie¨nteerde curricula van de twintigste eeuw met hun
karakteristieke tweedeling van eerst theorie en dan pas
praktijk. Ondanks deze veranderingen zijn de in het kli-
nisch onderwijs gangbare didactische werkvormen vrij-
wel onveranderd gehandhaafd. Het klinisch leren blijft
sterk gebonden aan een bepaalde context (bijvoorbeeld
de eerste- of de tweedelijns gezondheidszorg) en het tra-
ditionele meester- gezel model staat centraal, ook al komt
het steeds meer onder druk te staan tengevolge van toe-
nemende aantallen studenten en specialismen, overwe-
gingen ten aanzien van patie¨ntveiligheid en andere
krachten. In dit proefschrift zijn de volgende onderzoeks-
vragen onderzocht:
1. Wat moet de student in de huidige studentgeorie¨n-
teerde klinische curricula in de klinische werkplaats
leren?
2. Hoe moet de student in de klinische werkplaats leren?
In het onderzoek voor dit proefschrift is aandacht
besteed aan de verticale integratie van het klinisch onder-
wijs tot vroeg in het curriculum.Met behulp van kwalita-
tief focusgroeponderzoek en een systematisch literatuur
review is gepoogd inzicht te verwerven in de onderbou-
wing van het invoeren van klinische ervaringen vroeg in
het curriculum. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat
deze curriculumontwikkeling een afspiegeling vormt van
een socio-cognitieve benadering van klinisch onderwijs
waarbij de professionele socialisatie van de student en de
ontwikkeling van de eigen professionele identiteit een
belangrijke rol spelen.
Vervolgens richtte het onderzoek zich op het leren in
de klinische werkplaats vanuit het standpunt van de
docent, de student en de interactie hiertussen. Hiertoe is
gebruik gemaakt van een fenomenologische benadering,
onderzoek op basis van grounded theory en ‘designba-
sed’ onderzoek. Ook is een innovatieve technologie voor
onderwijsorganisatie getest. Opnieuw kwam uit de resul-
taten het uitgesproken sociale karakter van het onderwijs
in de klinische werkplaats naar voren. De onderwijsbe-
nadering op basis waarvan probleemgestuurd onderwijs
was ingevoerd (waarbij de nadruk sterker ligt op de auto-
nomie van de student dan op de expertise van de clinicus)
bleek afstand gecree¨erd te hebben tussen docenten en
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studenten. Ter overbrugging van deze afstand moest
nieuw onderwijs ontwikkeld worden.
In het laatste deel van het proefschrift zijn nieuwe
beoordelingsmethoden voor het klinisch onderwijs
onderzocht die valide uitkomstmetingen kunnen bieden
als aanvulling op summatieve beoordelingen. Opnieuw
onderstreepte het onderzoek het sociale karakter van het
klinisch onderwijs (met onderwijsklimaat als een belang-
rijk construct).
Aan het eind van het proefschrift zijn de bevindingen
uit de eerdere hoofdstukken samengebracht en geı¨nte-
greerd in een model voor ervaringsgestuurd onderwijs.
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